方言影视勃兴的社会语言学解析 by 詹璟































































































































































道》（The Loop in Lone Kauri Road: Poems 1983-1985, 1986）、
《连续：后期新诗选》（Continuum: New and Later Poems 1972-
1988, 1988）、《诗选》（Selected Poems 1940-1989, 1990），以
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